


























































ーション(~妾続関係)を J{;Zり上げ， 1~1~1 等-




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































う。具体方策としては， FD. S Dの組織化，
教職員の業績評価指iJ度，教職員コモンズ(ファ
カルテイ・クラブ)の設置などが考えられます。
教育改革から学修改革への移行は，教職員を含
めた大学総がかりの改革と言えると思いますD
時間になりましt:.o ご清聴ありがとうごぎい
ました。
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